西方融资证券化趋势分析及借鉴 by 姚德骥 & 韩博印




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































它没能 阻 止 。一 年
多家银行倒闭的金融危机
。

























风险和分散 风险方面作用不大 二是准备全制 度增加 了银行筹措资金 的成本
,
使之在 与非银
































































































































































































































































































































































































































































































































































































作者单位 保 定高等金融专科 学校 , 厦门 大学财金 系
责任编辑 赵秀英
